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 Perusahaan manufaktur mempunyai kegiatan utama yaitu melakukan pengelolaan 
bahan mentah hingga menjadi barang jadi, dalam proses ini perusahaan manufaktur 
berpotensi menghasilkan limbah yang dapat merugikan lingkungan dan juga masyarakat 
disekitarnya. Kesadaran untuk mengurangi kerugian ini dilakukan dengan melakukan 
kegiatan Corporate Social Responsibility dan mengungkapkannya dalam laporan tahunan 
perusahaan. Pengungkapan ini sangat penting dilakukan perusahaan untuk meningkatkan 
citra perusahaan dimata masyarakat dan pengungkapan ini bermanfaat untuk investor dalam 
mengambil keputusan berinvestasi, karena mengurangi information asymmetry yang dapat 
mengurangi ketidakpastian dalam mengambil keputusan investasi. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbandingan harga saham dan trading 
volume activity (TVA) sebelum dan sesudah pengungkapan Corporate Social Responsibility 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018. 
Sampel dipilih dengan menggunakan purposive sampling dan data sekunder dianalisis 
dengan menggunakan paired sample t-test. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 46 
sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2017-
2018 dan melakukan pengungkapan Corporate Social Responsibility tahun 2018 dan 2019. 
 Hasil penelitian ini adalah (1) tidak terdapat perbedaan harga saham pada sebelum 
dan setelah pengungkapan Corporate Social Responsibility 2018, (2) terdapat perbedaan 
trading volume activity (TVA) pada sebelum dan setelah pengungkapan Corporate Social 
Responsibility 2018, (3) terdapat perbedaan harga saham pada sebelum dan setelah 
pengungkapan Corporate Social Responsibility 2019, (4) terdapat perbedaan trading volume 
activity (TVA) pada sebelum dan setelah pengungkapan Corporate Social Responsibility 
2019. 
 





Manufacturing companies have the main activity that is managing raw materials to 
become finished goods, in this process manufacturing companies have the potential to 
produce waste that can harm the environment and also the surrounding community. 
Awareness to reduce losses is done by carrying out Corporate Social Responsibility activities 
and disclose them in the company's annual report. This disclosure is very important for 
companies to improve the company's image in the the public and this disclosure is useful for 
investors in making investment decisions, because it reduces information asymmetry that can 
reduce uncertainty in making investment decisions. 
The purpose of this study is to determine the comparison of stock prices and trading 
volume activity (TVA) before and after the disclosure of Corporate Social Responsibility in 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2017-2018. 
Samples were selected using purposive sampling and secondary data were analyzed using 
paired sample t-tests. The number of samples in this study were 46 samples of manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2018 and made 
disclosures of Corporate Social Responsibility in 2018 and 2019. 
The results of this study are (1) there are no differences in stock prices before and 
after the disclosure of Corporate Social Responsibility 2018, (2) there are differences in 
trading volume activity (TVA) before and after disclosure of Corporate Social Responsibility 
2018, (3) there are differences in stock prices before and after the disclosure of Corporate 
Social Responsibility 2019, (4) there are differences in trading volume activity (TVA) before 
and after the disclosure of Corporate Social Responsibility 2019. 
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